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2006 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 12-33 Home: 4-14 Away: 4-13 Neutral: 4-6 Conference: 4-20 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
9 Wilson, Paul . . ... . 342 45-45 146 32 so 11 1 2 19 69 .473 20 1 14 0 .423 1 3 14-16 56 121 17 .912 
23 Wilson, Micah .... .333 14-3 9 1 3 0 0 0 1 3 ,333 1 0 3 1 .400 0 1 0-0 3 4 1 .875 
7 Woloshyn, Derek .. .324 32-11 37 13 12 2 0 0 7 14 .378 1 0 6 1 .333 1 0 6-6 21 2 3 .885 
12 Totten, Matt ..... .314 44-42 118 14 37 4 0 2 12 47 .398 15 5 27 2 ,410 l 2 2-5 75 1 3 .962 
11 Reeder, Richie ... . 309 35-33 94 10 29 4 0 3 21 42 .447 14 3 12 3 .407 2 0 2-2 20 52 14 .837 
13 Houchin, Matt .... .271 44-43 129 14 35 12 0 0 26 47 .364 14 7 18 1 . 373 0 0 4-5 17 19 1 .973 
6 Dilernia, David .. .267 26-10 45 5 12 3 1 0 5 17 .378 6 0 8 0 .353 0 1 0-0 17 17 1 .971 
8 Koogler, Derek ... . 261 18-12 23 3 6 0 0 0 3 6 .261 3 1 4 0 .370 0 0 2-2 10 19 4 .879 
19 Noble, Andrew .... . 258 43-42 128 18 33 13 0 2 25 52 .406 23 4 21 1 .382 2 0 3-5 301 12 7 .978 
14 Pummell, Alex .... .253 30-25 83 1 21 0 0 1 12 24 .289 8 0 22 0 .315 1 2 0-0 106 14 2 .984 
4 Shumaker, Jordan . . 250 29-10 32 14 8 0 0 0 5 8 .250 2 3 14 0 .351 0 l 3-3 10 20 4 .882 
30 Kraus, Pete ..... . . 250 5-5 16 2 4 0 1 0 3 6 . 375 1 1 5 1 . 333 0 0 0-0 6 1 0 1.000 
21 Siefkes, Jordan .. .250 9-2 12 0 3 1 0 0 2 4 . 333 3 0 5 0 .400 0 0 0-0 12 3 0 1.000 
16 Brown, Kevin ..... . 240 37-36 96 9 23 3 0 0 8 26 .271 9 7 19 4 . 345 1 1 3-3 53 0 4 .930 
22 Workman, Brady . . . .237 44-38 114 26 27 5 2 3 10 45 .395 3 3 31 1 . 273 1 3 15-17 86 2 2 .978 
3 Hubler, Tim ...... .235 41-35 98 24 23 2 0 0 5 25 .255 5 3 18 2 .292 0 4 9-13 56 77 11 .924 
17 Buben, Phil ...... .BS 19-18 37 0 5 0 0 0 0 5 .135 3 3 9 1 .256 0 1 0-0 67 11 3 .963 
25 Chamberlin, Matth .100 12-2 10 6 1 0 0 0 0 1 .100 0 0 4 0 .100 0 0 1-1 4 0 1 .800 
28 Chamberlin, Josh. .000 9-1 9 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 ,100 0 0 0-0 6 1 0 1. 000 
31 Johnson, Ian ..... . 000 7-0 4 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
24 Westenbarger, Phi .000 9-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 2 .000 
18 Owens, Tyler ..... .000 7-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 12 0 1.000 
15 Griest, Jared .... .000 13-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 ,000 0 0 0-0 0 3 1 .750 
1 Boynton, Kiel . ..• . 000 12-9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 17 3 .857 
26 White, Dan ....... .000 11-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000 
29 Hanna, Zach ...... .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .cioo 
20 Bonin, Matt . .. ... .000 11-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 11 0 1.000 
Totals •............. . 268 45-45 1240 195 332 60 5 13 164 441 . 356 132 41 244 18 .355 10 19 64-78 929 420 84 .941 
Opponents ...... . .. .. .328 45-45 1308 356 429 82 17 27 310 626 .479 187 60 179 21 .429 22 25 106-123 955 402 63 .956 
LOB - Team (292), Opp (317). DPs turned - Team (30), Opp (28). 188 - Team (5), Noble 2, Houchin 1, Brown 1, Totten 1, Opp 
(4).Picked off - Totten 1, Punmell 1, Workman 1, Reeder 1, Chamberlin M 1, Shumaker 1, Kraus 1, Wilson, P. 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 28 38 HR AB 8/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Koogler, Derek •.. 5.01 3-5 9 6 1 0/0 0 41.1 57 33 23 20 27 6 1 0 171 .333 3 5 0 3 4 
13 Houchin, Matt .... 6. 30 3-7 12 10 6 0/0 0 65.2 67 52 46 36 46 10 2 5 258 .260 8 13 0 1 2 
1 Boynton, Kiel .... 6.51 3-4 12 9 4 1/0 1 55.1 65 45 40 22 17 15 6 3 221 .294 2 7 0 3 6 
7 Woloshyn, Derek .. 7.71 0-1 1 1 0 0/0 0 4.2 5 6 4 1 3 0 1 0 20 .250 0 1 0 0 0 
20 Bonin, Matt ...... 7.81 1-6 11 10 2 0/0 1 53.0 65 62 46 37 32 15 3 8 208 .313 7 7 2 7 5 
18 Owens, Tyler ..... 9.19 0-4 7 7 1 0/0 0 32.1 43 38 33 15 24 12 0 4 138 .312 2 10 0 1 4 
23 Wilson, Micah .... 11.29 0-2 9 1 0 0/0 0 18.1 36 29 23 16 5 11 1 3 87 .414 8 1 0 3 0 
26 White, Dan ....... 13.50 0-0 11 0 0 0/0 0 8.2 30 25 13 8 7 9 1 0 57 .526 2 0 0 1 0 
15 Griest, Jared .... 14. 73 2-2 13 0 0 0/0 1 14.2 26 27 24 21 6 0 0 0 63 .413 5 8 0 2 3 
24 Westenbarger, Phi 15.95 0-0 9 0 0 0/0 0 7.1 12 20 13 9 8 0 0 1 37 .324 5 5 0 0 1 
19 Noble, Andrew .... 16. so 0-1 2 1 0 0/0 0 6.0 15 11 11 2 3 0 1 2 32 .469 1 3 0 1 0 
9 Wilson, Paul ..... 18.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 2 2 0 1 1 1 0 6 .333 0 0 0 0 0 
29 Hanna, Zach ..•... 40.50 0-1 2 0 0 0/0 0 1.1 6 6 6 0 0 3 0 1 10 .600 1 0 1 0 0 
Totals ......... .. ... 8.25 12-33 45 45 14 1/0 3 309.2 429 356 284 187 179 82 17 27 1308 .328 44 60 3 22 25 
Opponents ........... 4.35 33-12 45 45 20 5/1 5 318.l 332 195 154 132 244 60 5 13 1240 .268 32 41 2 10 19 
PB - Team (11), Buben 6, Pummell 5, Opp (6). Pickoffs - Team (9), Houchin 4, Boynton 1, Koogler 1, Buben 1, Wilson, M. 1, 
Pummell 1, Opp (8). SBA/ATT - Pummell (57-64), Buben (33-35), Houchin (26-29), Bonin (22-27), Siefkes (16-19), Koogler 
(11-14), Griest (12-12), Boynton (9-12), Wilson, M. (9-9), Westenbarger (7-7), Owens (3-5), White (3-4), Woloshyn (3-3), 
Noble (1-1) . 
2006 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
21 Siefkes, Jordan . . 15 12 3 0 1.000 0 16 3 .842 0 0 
20 Bonin, Matt.,, ... 12 1 11 0 1.000 0 22 5 .815 0 0 
18 Owens, Tyler ..... 12 0 12 0 1.000 1 3 2 .600 0 0 
30 Kraus, Pete ...... 7 6 l 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
28 Chamberlin, Josh. 7 6 1 0 1.000 l 0 0 .000 0 0 
26 White, Dan ...•... 2 1 l 0 1.000 l 3 1 .750 0 0 
14 Pu11111ell, Alex .... 122 106 14 2 .984 0 57 7 .891 5 0 
19 Noble, Andrew .. , . 320 301 12 7 . 978 21 1 0 1.000 0 0 
22 Workman, Brady ... 90 86 2 2 .978 0 0 0 .000 0 0 
13 Houchin, Matt .... 37 17 19 1 .973 2 26 3 .897 0 0 
6 Dilernia, David .. 35 17 17 1 .971 3 0 0 .000 0 0 
17 Buben, Phil .. , ... 81 67 11 3 .963 1 33 2 .943 6 0 
12 Totten, Matt ..... 79 75 1 3 .962 1 0 0 ,000 0 0 
16 Brown, Kevin ..... 57 53 0 4 .930 4 0 0 .000 0 0 
3 Hubler, Tim ...... 144 56 77 11 .924 20 0 0 .000 0 0 
9 Wilson, Paul ....• 194 56 121 17 .912 18 0 0 .000 0 0 
7 Woloshyn, Derek .. 26 21 2 3 .885 1 3 0 1.000 0 0 
4 Shumaker, Jordan. 34 10 20 4 .882 1 0 0 .000 0 0 
8 Koogler, Derek ... 33 10 19 4 .879 0 11 3 .786 0 0 
23 Wilson, Micah .... 8 3 4 1 .875 0 9 0 1.000 0 0 
1 Boynton, Kiel .•.. 21 1 17 3 .857 2 9 3 .750 0 0 
11 Reeder, Richie ... 86 20 52 14 .837 4 0 0 .000 0 0 
25 Chamberlin, Matth 5 4 0 1 .800 0 0 0 .000 0 0 
15 Griest, Jared .... 4 0 3 1 .750 1 12 0 1.000 0 0 
24 Westenbarger, Phi 2 0 0 2 .000 0 7 0 1.000 0 0 
29 Hanna, Zach ...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
31 Johnson, Ian ..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 1433 929 420 84 .941 30 106 17 .862 11 0 
Opponents . ... ... ... . 1421 955 402 64 .955 28 64 14 .821 6 0 
